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Trombone Troupe
Aaron Burgess, conductor
Dr. Harold Reynolds, faculty advisor
Featured Soloists:
      Dante Marrocco
      Malaya Press
      Matthew Flores
Ford Hall
Thursday, February 28th, 2019
8:15 pm
Program
Tower Music for Eight Trombones Vaclav Nelhybel
(1919-1996)
Erlkönig Franz Schubert
(1797-1828)
arr. Mason Egger
Dante Marrocco, bass trombone
Songs of Travel Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
arr. Kurt Eide
I. The Vagabond
VII. Whither Must I Wander?
VIII. Bright Is The Ring of Words
IX. I Have Trod the Upward and Downward Slope
Kurt Eide, tenor trombone
Andrea Dollinger, tenor trombone
Eric Coughlin, tenor trombone
Sean Bessette, bass trombone
Bachianas Brasileiras No. 5 Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)
arr. Chris Van Hof
I. Aria (Cantilena)
Malaya Press, soprano
Matthew Flores, tenor trombone
My Spirit Be Joyful J.S. Bach
(1685-1750)
trans. Harry Herforth
Peter Gehres, trumpet
Shaun Rimkunas, trumpet
Nicoletta Pignatello, french horn
Matthew Flores, tenor trombone
Johanna Wiley, bass trombone
Canzon per 8 Tromboni Tiburtio Massaino
(b. 1550)
Capriol Suite Peter Warlock
(1894-1930)
arr. Brian Lynn
I. Basse-Danse
II. Pavane
III. Tordion
IV. Bransles
V. Pieds-En-L'air
VI. Mattachins
Personnel
Tenor Trombone Bass Trombone
Julianna Bourgeois Sean Bessette*
Eric Coughlin* Daniel Erickson
Andrea Dollinger* Dante Marrocco
Kurt Eide* Johanna Wiley*
Matthew Flores*
Henry Gelperin
Ethan King
Eoin Lynn
Kate Mori
Malaya Press
Dr. Harold Reynolds*
Elizabeth Rutan
Ben Sherman
Barrett Smith
Sean Stouffer
James Yoon
*Student Officer, Graduate Assistant, or Faculty Advisor
